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«DON'T BLAME ME, GOD...».  
THE ANALYSIS OF «THE PRAYER» (1829) M. YU. LERMONTOV  
 
Abstract. The article considers one of the early poems M. YU. Lermontov's «The Prayer» (1829), representing a creative re-
thinking of the Canon of the sacred genre. In the poem for the first time in the lyrics of the poet receives the most complete expres-
sion of the image of the lyrical hero, endowed with a complex «of Lermontov's man», which painfully comprehends of their relation-
ship with God. 
Keywords: M. YU. Lermontov, prayer lyrics, «The Prayer», a sacred genre, «Lermontovsky man», a lyrical hero, tonally-
melodic line. 
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 	 
	  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  , 	 
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    . 
/  

+ «», -
     
 	   -
   .,  +  
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	 + «» – , 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* («!» – «:, !	 *, 
  -
…», 1837; «$  + -
», 1837; «!» – «/   -
…», 1839; «)	  – 	», 1839; «-
», 1840  .).  
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